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MINISTERIO DE. LA GUERRA
I Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-mer teniente de Iofa.nterill, profesor del Colegio de Huér~faoosde le Guerra, D. Pio de Pazos y Zamora, el Rey(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese Conssjo
r.;upremo en 19 ael actua.l, seha servido concederle 1i~t:1l.•
cia para contraer matrimonio con D.a María de la Paz
Pierrad Péccz.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aMs. 1\tÍa-
drid 24 de noviembre de 1908.
© MinisteriO de De ensa
PARTE OFICIAL
P.ll.IMO DE RiVERA
Sefl.~r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.··
rina.
Sal10r Capitán general de la primera región.
PRIMO D::Il RIVERA
Sefíor .Pr€flidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma··
rina.
Sel1or0'.J Presidente dol Consejo de Adooinifltración dl'l.la
Caja de huérfanos de la Guerra y Capitán general da
lo. primera. región. \
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente (E. R.), con destino en el regimiento Iofantel'ia
de Oastilla núm, 16, O; Angel Rebollo Ijalba, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo inforwado por ese Con-
sejo Supremo en 19 del actual, ee ha eervido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.a Felipa Bueno
Rodríguez. '
De real orden lo digo á V. E.pa.ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlas.
~e.drid 24 de noviembre de 1908.
IEeelON DE CABALLERIA
Reglamentos
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la cousulta ele-
vada á este Ministerio por el Director general de Cría ca...
halla.r y Remonta, el Rey (q. D. g.l, de acuerdo con lo in..
forwado por el Consejo ijupremo de Guerra y Marina, se







Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente del regimiento Inianteria de Palma núme-
ro 61, D. José Cladera Cañellas,. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo IOformado por ese Consejo ~upremo en
19 del actual, se ha servido coucederle licencia para con-
traer matrimonio con D." Margarita. Martínez OoU.
De real orden lo digo tí. V• .1!J. para. BU oonooimiento y
demás efectos. DioS guarde á V• .til. muchos afl.os. Ma.·
drid 24 de noviembre de 1908.
PlWIO DlIl RIVllRA
Sefl.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Setlor Capitá.n general de Ba.lea.res.•
SUBSECRETARIA
Destinos
Excmo. Sr.: El.Roy (q. D. g.) se ha servido destilll\l'
á este Ministerio, en vacante de plantil1a, al capitán de
Infantería O. Joaquin Olaguibel Urbina, que pertenece á la
zona de reclutümlento y re"serva de Murcia núm.. ~3.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 24 de noviembre de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Seftar Oapitán general de le. tercera región.
Sefl.ores Oapitán general de la primerll región y Ordena·
dor de pagos de (juerra.
---------------'~-------~.
25 noviembre 1908 D. 'O. n'4m. 16Í)
SECCION DE ADMINISTRACION MILITAR
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comjsione.~ de que V. E. dió cuenta. á este Ministerio
en 14 de septiembre último, desempenadas en el mes de
agosto anterior por el pelsonal comprendido en la rela-
ción que á continuación se inserta, que comienza con don
FrancIsco Campuzano de la Torre y concluye con O. Juan
García Fernández, declarándolas indemnizables con los
beneficios que sefialan los articulas del reglamento que
en la misma se expresan, y que seráil satisfechas cuando
exista crédito para su abono.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes.' Dios gnarde á V. E. muchos atlos.
Madrid 21 de noviembre de 1908.
Se1'1ores Oapitán general de la. primera región y Jrfe del
Estado Mayor Oentral.
acuerdo con lo informado por eee Consejo Supremo en 3
del mes actual, se ha servido concederle licencia. para con·
traer matrimonio con D.a María Mercedes Barrón y Ve-
lasco. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ,á V. E. muchos afios. Ma-
drid 24 de noviembre de 1908. '
PBrno DB RIVERA





zo último(C;L. núm. 39) y la real orden circular de la mis-
IpU fecha (C. L. núm. 40), en el sentido de que á 10B sar-
gentos, jefes de parada de primera clase, y á. los {Jabos,
jefes de parada de segunda, sa les amplíe la edad para el
retiro forzoso hasta los 51 allos los primeros y 50 los se-
gundos, sin perjuicio de que ti los sargentos se les reco-
nozca el derecho para optar al empleo de segundo tenien-
te de la escala de reserva cuando se encuentren en con-
diciones y hayan llenado todos los preceptos de la ley de
1.0 de junio último (C. L. núm. 97). '
Al mismo tiempo S. M. ha tenido ti bien resolver que
este derecho cese cuando cumplan'la edad de 45 afios fija.
da para el retiro forzoEO de los sargen{os del Ejército y, en
su consecuencia, que por las Secciones de Oaballeríe. y
Artillería de este Ministerio, se proceda ti forma~ los res-
pectivos escalafoll€s especiales para el personal que de-
termina la real orden circular de" 17 de me,rzo último
(O. L. núm. 40), continuando los sargentos en el general
de BU arma hasta cumplir los 45 anos de edad, día en que
serán de!'lde luego dados de baja en él. Si antes de cum-
plir esta edad manifestasen, por medio de instancia, que
no desean continuar en la escala especial, se les destina-
rá á cuerpo activo yascende! án ti jdes de parada de pri-
mera clasé l,os de segunda que les corresponda y se ha-
llen en condiciones.
De real orden lo digo á V. E. pare, su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aíÍoe.' Ma-
, drid 23 de noviembre de 1908.
, Sa11or ••. ó'
Matrimonios , PRllIO DE BIVEM
:tJ.lxemo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca.pi- Seriar Oapitán general de la ,sexta región., ,
tan de Ingenieros, alUmno de la Escuela Superior de ISefl.or .ordenador de pagos d G
Guerra, O. Juan Carrascosa Revellat, el Rey (q. D. g.), de e .nerra.
. .
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Madrid 21 de noviembre dü 1905.
,
FRutO 'DP- H\n¡"A
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El mismo .....•....... , •.... ,
D, Vkente Xavú¡·Jorgé....•. ,
~ Luis Beilo Lnrn:l1Ibe•......
» Enrique Vinader Tir:\uo.. '.,
» José Bl!l'heta R¡mrell... ', •.•
» Sebtistilin l\lorales Lar!l. ....
» Eusebio Redondo Ballestel',
» Yalentiu Vlldillo Corral, .. ,
OlfU;tJ::l
Comanrl!mte.ID. Andr6s Pérez de In Greda...
C':¡f;rpflS
Medl'id Hl de octubre de 1~08.








E. 1\'1. del Ejercito ..
Reg. Infan~~ri:l~),Ielil;2llíO., 'Il.er te~ie:ate.
Idem id. Afl'H:l'; lJ8 , ....•. Otro .
Brigada Disc!plitlaria ..••• , . ;Otro., , .
Tropas lb'tillerit~ , .. , . ¡Otro , •.
Es~iladr6nCazadores., , ••. , '1 Otro .
Tropas Ingel:.iercs . , ... , ..•. Otro.•......
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demfÍEl efectos. Dios guarde Ji V. E. muchos a.tlos. Ma-
drid 23 de n!Jviembre .dta 1908.
El .Tcfe de la. Sección.
Manuel M. Puente.'
~ h t' ¡,. 1~iJi~I~~~~e::m:~!l 'ff ¡~S~D~M~n ¡~~
" ,
~. d@ if~ D~p3rrli3E!fL~;~
Dccumantacio~
CÚ'cular; "E~ ~XCIDO. Sr. Ministro de la Guerl'a se ha
servido diapcnel'que las rolaciones nomincJes qt!? con
1),aeglo á la circular de esta Sección d3 18 de noviem-
bre <te 1905 (D. O. núm. 259), remiten l&s Se~cjolles uel
arma s6westra!mente, se ajusten, ell lo sucesivo al fomúl-
lario que á. continuación Ee publica; vedficándoÍo no abs-
. ,
tantt', por una sola vez, con lB situación que tenga el per-
sonal contratado en 1.0 d~l próximo diciembre. .
Madrid 21 de noviombre de 1908.
:PRIMO IJERp!ER';
Serl.or Oapitán general de la ~éptime, rt>giól1.
P~U)19 1m RiVERA
Relación Que se cita.
SECCIÓN DE IN~T:R.trCCIÓN, RECLtTTAUIEN1'O
r COER~OS DIVERSOa
Reclutamielliu y reemlllaztl ~al éjército
Excmo. Sr.: En vista de la ilJstancia promovida PO!
Francisco Sánchez Santos, vecino de Bretocino (Zamora),
en solicitud de qqe se le exima del Eervicio militar active'
y quedar en ~ituaciÓn de excedente de cupo, el Rey
(q. n. g,),-deacuerdo con lo informado por V. E., se ha
servido desestimar dicha. petición, por carecer de derecho
á lo solicilado. .
De leal orden lo digo ti V. E. para 6U cono~imientoY'
D. BIllS Torr81bo Jurado, oxcedente en la. pdm~r.li re-
gión, al regimiento Lancelos da Villavicioea, 6.° de
Cab~lle~íl'!.
Madrid 24 de noviembre ce 1908.
Excro/). Sr.: En vista. de la instancia promovida por
~e~l·o.Martill Sáilchaz, vacino de HuscRs {Toledo), en so-
ltcItan de que se exima del servicio mHital' activo So BU
hijo DioniRio Martín Cuerva, el Rey (q. D. g~), de acuer-
do con lo informsdo por V. E., se ha servido deseElthnar
dicha petición. por carecer de derecho á lo qua solicita.
PrmiO DE RIVERA , De real ordeD 1.0 digo á V. E. peta su conocimiento y
Sefior Oedanador de pap'os de Guerra. I (.emáe efectnB.D108 guarde é. V. E. muchos iúlOE. M.e..
<> l. drid 23 de noviembre de 1908.
Sefioree CRP!tanee ~enemlEs de la primera, segunda y ¡ PRIMO Da Rrr/ERA
sexta reglOn,l?S, DIrector general de eda caballar y re· ¡ Seflor Ca;pitán g'eneral de la pri......sra reill·Ó,n.•
monta y Jde de la Es<mela Central de Tiro. ¡ ~ '" ~ :,
!
i¡
Veterina.rIos priIr.eros 1 Excmo. Sr.: En vistR G.f'l la iris¡;D,!1cia1)!:omovl¿g DOr
I Ginés Alias Parix, vocbo de 'funo {Alroerla), en solicitud.
D. Luie MaD...silla Benocu,I,.dDl prill13r Establecimionto de i de que S8 exim~ del Gervicio militar ["ctiva '¡j, su hijG Ms-
, . remon~n, á la COD:lu31Ón central de remonta de Ar- . ~uel AUaa Moral~s. el Rey (q. D. g.), df; ~'lci1e!cl¡) CO!:, Jo
tillerÍ,f!. , . '1 mfcrIDado por V. K, se ha eel.'v?,ao ueF.Gshmar dicba pe-
~ Antonio LópE'z Martíu, del regimiento Cnzadores de il ticiólJ, por carecar da d';)1'3Cho á lo solíl!itR10. 'Ta.lavera, 15.0 ds O::.b!J.llSIíu, é situfl,ch'lIl de c::rce- 1 . D¡~ rGal orden ~o d;g~ á V.,S. P"'z:~ su -<;GnDcimí~:¡}.tGy
dente en 11', primera. :regi,ól:', y en comisi6n (i. la Es- -rlmnáB efeetoa. Dws gus.O'de é, V. 2'. mu;:hos KioE" ~,\1a­
cuele Central de '!'iro, con m~~eglo á la real orden <hoid 23 de Dcviembre cic lSOB.
de 6 del actud (D. O. núm. 251).' '
~ Melitón Gutiórf€z Gfl.rcíá, 0xc!'!dorltCl en la primera re-
g:ón,' al prírner Estableoimiento da rem,onta.
1
.'¡
Excmo. Sr::. El Rey (q. D. g.l sa ha. servido dispo~ '1
Der qu~ los cfi'JHt)es del cuerpo de Veterinaria militBr .comp:ennid~s en le. siguiente relación, que comil"nza C<ln 1
D. LUIS Mamlilla Berrocal y termiua con D. BIas Torraibo
Jurado, paSfll á servir loa deetinos que en la m~8ma: lOe les I
senalan. '
D:e ~eal orden lo d~go á V. E. para BU conocimiento I
y dema'!' efectos. DlOs guarde tí V. E. muchos afios.
Mádrid 24 de uoviembre de 1~08. '
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t Ingresu C'l el '--1 ¡;!\ Kaciminnto s"rv;cio _Ternera _ Ret¡'llncla l'rimerll, l'refercntcI 1 ~
\\Dllt\ )!es !Aüo DlO Mea Año Di.. Mes ¡A:;o DiC.1 ~"s \ ,A,fie¡ IDía. ¡)1()~ '\ Aiiu Dia ~es Año Ij------li..--l-I--------~I-]~-- -'-1---1-- -, I
Don F. de T.. . . . .ljustndor he,reero.ce.,,! I I 1
najero············1 !
; : ~ . ~~:~:'~~~~fl~t~!:~:::: :11 t -' I I I~ I
" :1>>> 'ISi,llel'o-gu~rnicioneroli' 1 I I
I~) ;> II , Odrero l.eu:J.dor, ... ';"1 I I~. »" .¡Idam bastero (1) ••. ',¡ I ¡: I
" .(1) En la cllsilla de observáci.ones ~e hará constar si Bon Ó no do plsJltilht.




Excmo. Seí10r O~d~mador de pagos de GUOi'l'l1,
Excmo. 86ñor Capitán genOf&! de la priQlel'~ región,
SECClO~4 Df INGENIEROS
]]~:'~()mo. S9.llor Car>ittin genera! de la tercera región,. '
5"1101'•••
I Dios guarde á V. E. muchos atios. Madrid 24 de no-i viembre de 1908.
Ascenlot I
Ci1'ctelar'. Rpuniend(\ las condiciones 'prev~lDidas en '
]a real ~r.den de 24 de febrero de 1,894 (O. L. núm. 51) el
tamhor del 7.8 reg'.miento mido de Ingenieros Pedro Gra-
m~]a Palau, de orden del E::r.cmo. Sr. Ministro de la Gue-
rr~, se le pl'Omueve al empleo de cab() de tam bores con I
de[,tino al mismo regimiento, donde existe vacante d6 BU I
clese; verificándose !a correSpondiente alta y baja en la "
:::evista del próximo mes de diciembre. . ' ~
. pios g~::'l'~e & V.... muchos a11os. Madrid 23 de ¡
¡-w"!lembre do J.f.l)8. ,j Ci1·~ul(Jr. ,Oon. 'llrfég'o á lo (:iBpue~to ~!l 1(\ [e~la !o!
El Jefe deIs. Sección, 1 de las lDstwc-::4cne.3 aptvbñUl.',g vúl' real ol'den de 14 de
'José Marvá ~ ~norro de~ '.:1.104 (e. L. núm. 6), se publican á continuaciól!,
'~ a.e. ",rden del E::o:e;:no. Sr. Mhlistro de la Guerra, una re-
~ lación de 15.fJ b[\j9,~ ocurrldea en la escala gelleral de sar-
~ gentoE reenganchados con premio (relación núm. 1), oira
'~ de 106 que, perteneciendo á la escala de 8spirantes, les
-.-...=,~,,~ i (l1)rre~ponde entrar en posesión del proro.io, por haber
. . " . , sido clel3ifi ladof.! por la Junt.a central de enganches y re-
Personal dd materIal d9In~ft",erG8 i enganches (rolación. núm. 2), Y otra de )aa altas en laes"l
Ex"mo Sr' En visto. lel ~e31111:'; d d 1 á I cala gene':111 ae ll.spmmtes tí ser reenganeh[f.(loEi con pre.,
celebrfl"do3 '~;i A;iect; en los t¡ftlie~c}s d '~ ~~ te .o~ ~~ mI·ene~, mio (mluc!ón nÚm. 3), con expresión dO} ros motivos qu~
. , ....' '. e .:La e,tla l.l..Q ~ge las causan.
meros.' han Si10. nf'lIl?l ...dos obl."Bros 1l.'¡e?taJados ae dICho ! M .' 'd 23 d 'i,' -, d 1~08M9.í,t'rJ~l, D. Jose Dura Bru~8t, D. franms.co Ignacio Gó _ I aurl e nov _¡)IllDIa • e " .
I~.OZ .O~t3ga yn. Hermelteglld,') Monto~a. ~ivas, lcs cualesI ~l Jefa d.e 1.. !lceoIÓll,
o16fru¡;arán en su nuevo umplao efect!'~-ic:ad de veta fecha. {oªq i1:fa'J'tJá
y el sue:do de 1.250 ,peaatlts :umnles. ' ,
NO:\IRRE8
--,I--------------~---_..._,-----
IC/I;,ct~jfJ<, Moflvo de ln bnJI1 =-_==-==== =- OlJ6erv.aclonesI _-------" ..__.__._., .. ._._~__ ~. _~ ....--_ ~efJ '.oI\llt------- --,_o -
, ¡Habo!' sillo lIombrado rlibnjllntel
Eladio GlIl'cín'Lóptlz " .•.••.. ",' del iVIu.~el·il~l ele IIlgellje¡'(;~ por, '. 18\lNod2tl~:~~:av.::::J~:ordena~ 21) ,¿e oútubre últim%clHe H)( v '~
(D. O. .l.ium. AO) . ...•...... , • , con premIO.
- ~""",..-., .. , ,ni; ,-:_~,.,.,. , I ._.......L------..-...
Cnerl'o2 6 ullhJn;1cs en qll~ sirven
Rfllación numero 1
Bajas DCUlTúlas en la escala geneml de sal'gentos ¡'eenga?whados ron premio.
Com¡)r,üil!. 7.up. coin." do :i\lclilla.
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Relación' núm. 2.
A Itas ocurridas en la escala dc sanrcntos remonnc1uxdos con p,'cmiQ,
,~ .~,)
Cuerpos 6 unidades
en que Blrven NOMBRES
j Fecha en que.
. .\ nmuleron eon-
Fccea . lUciones para. 01 re-,
I cngJ.l:che





Motivo del I~l~a Observacloncs
7.° reg. mixto de logs.
.~ I "t'" ~I~
'
1 I Ha.ber si:lo clasificado en 1!\lilj
condiciones reglamentarias por
In Junttt central <le engil.l1chos
v reenganches en ] 2 de i unio
'
de 1908, para ocup~r vacan- No quedan Vl1-
BaldoInel'o Montal vo Ma.rtínel< cebre. 19CtJ 8 febro.. 1908 te de reenganchado, previo exa-\ cantes de re-
l men de la documentación CO_\ enganchad0!
rrespondiente, de confol'mi- con premio. .
dad con lo dispucf'to en lo!' .
apartados b y d de la. R. O. de
14 de enero de 1904 (O. L. DÚ'I f mero 6) •••••••• ' • '" " ······1
Relación mimo 3.




. jDeben figurar en la
. e~cala ¡leneral de
paro. la fiapil'nntfJ3 con lit
udicionea an tigüedad q¡ie
1'1 10eo- lea naigne In. Jun.
,. . . • . • • tt~ Central do ell-





NOMn1tJ!;8 pam el r<lcnganche Motivo del a.lta
en que slrveD
Dls. ],{(!S





I~dull.rdo Costro Garcla. ; ....... ] (loa clasificación en laR CO
(i," f(·g.lnixto delngeniero8 guperto Vergnl'a Gurcía., .•.... 2 oetu!>rll .. 1\l061 reglamentarias para
I






~adrid 23 de noviembre do 1908.
___............._1--=""·......'...":'11
DIRECCIÓN GENEItAL DE LA GUARDIA CIVIL
SEOCIÓN DE INSTRUCOIÓN, ltECLtJ1'AHIENTO
¡ OijER~OS DIVE3S0S .
DaatlnoB
. ..o: Valentín Gárcf:1 LÓPéZ: del Ests.do Mayor Central. á
G eElte :\1inisterío.
~ .
t Madrid 24: de noviembre de 1908,
"~ lJ:fartín Arríte.·
Excmo. Sr.: El Excmo.. Sanor Ministro de la 'Guel'l'B ~
Be h~ ,servido disponet ~~e l0gescribient~9 del cuer~n ~
Au:xlluJ.r do OfiClOliS mllItareR comprendIdos en la 81- !j
lmiente relación, quo da. principio con D. Andrés Vad y
Vasco y termilla con D. Valentin Garcia López, pasen á ~
Ilervir los destinos qlle en la misma ea les aeOll.la.n. b. Desti&¡¡:;
Dios guarde á V. E. muchos atlos. Madrid 24 de no- f. .'.Vi~robre de 1908. -\! Excm~. 81'.: Reun~ando lau .C0t;td.lClOnes prevenidas
. El Jefe de la. Becoión. ~ para !:lerVlr en este Instituto los IndIVIduos quel~ han
Frantiisct) Martín Arriie ·jsolicitado. que Ee expresan en la siRuiente reJación, que
. .. d en rrs ~ (~Qlpieza con Carlos Garcfa MeraRa y tel'mina con Paulo
Excmo. Sefior Ortleu!\dor de pagos e e . . .. ~ Delgado Juez, htl tenido á bien cOGcaderlea el ingreso en
EXcmoB. Sanores Capitanee gf':neralee de ~fl, prImera, 8e- ~ el mismo con destino á las comandancias que en dicha.
gunda.y CUlll'ta. regiones y Jefe del Estado Me.yor Cen- l rel¡¡"ción so les consigna; debiendo verifics.m3Fl el a.ita fln
tral del Eié¡cito. ~ 111 '?!'óximn revista de comisario del mes de diciembrlJ,
B l 'ú que se cita . ¡", ':l. E. sa sirvo dar Jss órdenes ~J efecta.
e act n '1 I Dios guardo á V. E. muchos afio!!. Madrid 23 de no.
Escribi~nt(l do primera e ¡¡ss visll-1bro da 1908. .
D. Andrég Vad Vasco, del Gobierno militar de Málaga, ' J~l Dlroctor general,
al Estado Mayor Central. t Scínches· Gómez
E~cribiQlltes de segunda. olase ~.. Excrool'. Sres. Capitanes generales da l&s legiones, B&-
p. Fra.ncieco Sá.uchez .Go.ílardo, ~e la C.c?itania :leneral ~> leares y Canarias .y Gobernndores. m~litu.re8 de Ceuta.
~.e Ja:ctl~rta reglón; al ~oblern91I1ll1tat p.P Málaga. ~ ~ de M-r}JJla. y pla~a8 manoreade Afuca.
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C<:crpcs á qU\\ pcrtcilcCCD
Rd(wión fJun se cita





á quo Bon lIcstinud\,s
Altas en ooncopto dG l:1ltD,['(lig.;¡ $érJitndQ';' de Inf~nt~dá
• .1 Q l" J' ;'~ " ... o ·C'. • ~¡.. B"ColeglOue ¡U3!'<laS oveneR"¡,,,," ! •••••••• 'I~lJ'\'en 1' <l.rlu" .Tan:l,\ :l1on,nü •. '¡'II;.:\. a,rgott ..
Idem , ..••• o; •••• ¡'" ¡ ••••••••• , ••••• Otro., o •••• ,f<''lrl¡';t.o L:JEhi"ms Garc!a , ,lOwideJa}arrlt
loen1 , .• '; , ,.'" ¡Otro o. !~kiSé::; Ibdor;ri.o Pérez , , jSevitÍli.
Beg. Inf.!I de Ln L~albl(l, 80 •. '" .; ¡; •• :.:' , ; 1 :.catla '.1 •• '. I:lrll,r.:o, H.u,io ~,ia.¡¡:':ill: ....•.. , " .¡Santll.r:der.
Idell1 ..•.. '. o ••••• , ••• " 11"" ¡ ••••••••• , .IOL!'O, ..•.. '1,.10:'0 ,xúnez lJt,l'PZ •. ".1'.' ¡, " ¡PalenCia.
Id~lU... , .." ,~\ 1 • , \ ••••.••••• : •••• , ••••••••••• ¡Otro....•. ,\ í k~lie.~ Cervcl'O Diez ...... , . ¡ •• 'ISoda.,
Kd~Ul í(I,.t.umwJ!)oria\ d(}! .I~~f 1 ,1 . " : .. ¡'SOldU:I0/ '!i,~ • 1':1ul iti.Jl M(.~~::';7: Me~a .....•.••.. , ~!adrid.
J&lga,..m m.irera y T01'O.gr8ficl!. uo K U, .• 1 ; , ••• Ubrelo 2, ; .¡Joeq 11.in G.... .I 0 G!l.l' , ., ; ; I ; ••• IN. tlV'Urrt\.
R'll'{!. lnL!I (le Cantabria, 3e.. ,. o, ••• ·, . ó ••••••• : Cabo . " ... iH:.L~iilo role!' ácdrete .•. , ¡,:;, .. TerueL
I¿em id. lnmem.ori-al del tt(y, 1 , ¡Otro .. ,.,. iR,yes ,\:l,·nc!wJ'o Gonl.ález,.,. _": Milc!ric1-
.fdem id. d~ Me~~lla, 5\3.'. , .•.•........ , . . . •. "Qtr0, .. ,,:.¡~';[!W;;i:'QO ()!1~b":ncl~ Jimeno..•.. ¡13arceloná.
,ldem id.dQ p8Lll~a, 16 ., ~.,.: \m:~." .. ,Juan}[o~r~~ ;:\.lva~ez ;.•.. ·1~L1elva.
Idem iel. de ....",boya, 6 ~ ',' ~ 1 , • ! •••• " v LW ••••••• 1D .. Lu~¡;; Qa~ "Iv. Bet,."ncourt. •... '1' Barcelona.
'oC) C rl L' . 10" .1· ~'¡ b ti. O ¡". G . Q"1 '1.11' d ']
':l.\eg. IlZ •. e Ul-l1t~nla,. ¡'JI ele lAl ••••••.•••• j t~·o , .d.nr.~que ..aro'l, . I " '¡"'la ,ni .
Reg. luL' de Vad Rus, b:J ....•••.••.•.•• , •... Corneta !~rldls¡a9 POíil'. S.m José ..•...... Sarlll.
2.° rego Ulontado 0<' ArtilJeria ..... : . '" .• ,;. ; ISOldatb;;., 1~)l;d;lJ HiDojOf~Beltrán.•• , .' ... Sur.
'O 1 f [l, 1 \1 d 1) r.0 . I ., .., ; LO' -. i ¡G ' I .H~g:. ,0,.' r e a ':\8, ,). '" ... ,'.,. ;.~ t •••••••• 'Ica,ba .. , , .. l¡Je!.~-'5 111UCS1t lz.~Ul~no •.•••.••. ,uuoa ajara.
Eon. l,a res~rva rle l:3an ~I;'LttStlfl n, 80 . .•.. , ... ; ¡~(j:dado. , .. l., OEe II'Jorell~;' AaUl'nagá .••.. , " ¡'·uvarr».Ref~. L'lll'J. rlel.Re'i\ 1.() de Caballel:ia•. ".': ; ; .. ¡trompeta .. !Pli¡;C.'u::1 q~n':!rj{}~p~~hrgá8 Zarngoza.
5.a comaur1.anCHt (le tropas ~c Ar}mul1. MILlar .. ¡Ut ro '.' Anl01l1o 'liUf{BS .0"lil1 tn.er. •.• ¡ o ••• \1 dem.
Reg. lM,1l de ~leli1ia, 5\Í••• ; ¡ •• , ,; ••••••••• Caho., ,l,Julio LópezBollillS ...•••• ' I .• ,¡Huellen.
Zona I'cclutl1.mhn-:,tQ "J j"esen-a GrauHda, 16 ¡Otro ¡Juan Trm Valderrama ...•..•.. ¡J¡¡~ll.
Re!!;. InLl~ dB Oórd<.Jl,!!, 10 ' , Otro ,.\ilU'eiu.l Giwcia .M"rtín '" ,·.lld"ili.
1.
o
or re~. ld,n (le !ll:ll'ina............• ' . _.....• ;:j(\lda~l.o ¡:\.nto~io.Ql~ir6B CarreTa ' 1II,uelva. .
LrcenOlflu.,. ¡~bB01uto ....•....... , ••...• , ..... ,Gnaro.la, ¡:".ndre5 B·ecerl'a O]n.~cJ1('a ¡ ••• , V¡ze:¡,va.
8.° I'e~., ':.f1ontallo d'3 Artilletla••.•.•••.•.... , .. \Ül.bO.. " .' .¡P",ulino Corulla P:uir:io ;." ... 'IZaj·l!go~:l •
.t:e '6. Iuf.ll de }4~xtretl1ad\tta, 15 .. ,' ........•. Otro ',lanuel Age.ilera Om:ei¡t,. 1;., •• ¡.JaéiL
.'J.o depó~it() rer,;er\i" Ingenieros , .. Otro ....•.. 1Y¡n pdico i:\úcz Ruiz . ¡ , •• , •• I • 1 : !Sllntaildef.•.
R 1 t ll.\th' (',' [()t iJ' L' \ • ,,,. 'ti,,·· ..._ ego n. "a on, u.:> ....•••...••••••• ,. •..••. , . ro ;, ;lllíln "a'Kü'.lO .'¡uz .•..... ,., .. i\j".rf,),ih"
4.° reg. ligero de Artillería .. , ....•......... , .IOtro .....• , :i\!f,)!!F.ü l'tlre~ Hejo.... ' •...... , ¡Huelv¡l.,
9." dep6..ito reserva, <10 Caballeria...•. , _ ¡(nro : I,!;nriqll¡~ .\.'gm'fo A'guero !Tarragona.
2.° regimiento mixto de Ingenieros , •. , .•. [Otl'O !.\(101:1n10 Din1.-lhlito l~spinos!t.. MudricL
3.er uepú8it.o reserva <le Ingmiero8 , •.... '.• ,Otro IJuan Maciú. Castillo •.•...•.•..• ~lálaga.
Ucg. lnf a de Mallol'üa, 13 _ ' .. , . '. ¡Otro ..•..... Hhutii3ta GI~::I:ntnebol1el'(!, .••... iHaclrid.
Reg. L:Il~c. Villllviciom, e.o de Caballeria , ,mm !~:lz~trio l)On:lllgl.1F7. D1az , •.. Huelot!lJ.
7.° depó-it.o reS3fVa. de Art.iUeria .•.... , ·t'ntro /r
"
i<1"1 Gómez Parras " Ju.éu:
Reg. lol.a dCl GJ'¡¡n~H~tt, M , Otro ¡.José B!¡tnUO S'\la", HtlEillvlL
Reg: L.!llle. dul í'rincipe, B.O ,le Cnb¡d~eria, .. , .. ·;Olro ITüm'ÍfJ!inr:':f.:rt ~ande : .. , :.-lur.
RegullHHJt'ü de Por:to[,ero'l, , .. " ¡Otm ,Angel hl)J.l\:ill[';'\ Sanabl'lu ,' .,. Z·.rllgoza.
'1. ~ c1epó,·ito reserva de Arti Led~ '..:' , , i ?tro...•.. , il\J,ltonio f~;{¡nchrzVargas _.' .\la.l:Jga.
Bon. 2.1.\ H¡oervn de AIltequera, .,)j .• , .....••.. ¡Otro ': .\-iwuel C(,zar Andrlllle...•.••.•. Jael1.
R~I!.. L~llC. de.Bdrból1, 4.l! deCabaI:ería 'lo~I'O'" ." ¡~~m.l88i(¡,~;'llt':rrez Higt';.mo , ·1~Viedo.],lCenCllldo absoluto , ., .. ' ' , l)lfO .•.•••. ¡Ramón SancLLz Almull..a .•.•• '.' .t,¡ém,
Reg. Caz. ArJlI bin, 24 ° de Caballerin.. , Otro Gf(Jgorio C::dlibe LóIWZ ...•..... Oviect6.
Reg. Int«. oe S~U Mareial, tH ....•........... 'j' Ot.ro••••.•. Sn:\n .8:i.nCheZ Garda Palencia.
Idem íd. del ~erral!o, BH ••••.•. .• , .••. , .••.•. Otro ~lalluel Artaeho Aétorgn.....••.. Hnelvll.
Licenciado II b801nto ' , .•• ,; ,........... ,Otro AntfHlio Mm't1nez Gómez " Pltlencía.
Coml!-ndancia Art. 'l de Centa, .. , .. '..•....... Otro.......•foFé VellÍ.7.qlwz Turonyo,....... Huelva.
Reg. Lanc, EspañIJ., 7.° de CabalJeria , "otro. o •• '" .Jacinto Gonzál~z ~lorqnillas.•.. Zarag07,ll.
Reg. lul.!\. Bailen, :!4 ...•...... , ' .. ' Olro., l'f.dl'O Ló¡wz López (I~,()) , Palencia.
Secciolles de ordellllDzlis l\liniFterio de ]a Uuerra, Otro ,.,.1 Wrtlnci¡;(~() LÓp87. González (2.°). Sur.
1.er depósito re~;er'l'ade Arlil!tH'la : ,', :Otro ',' . [.J:,cinto Ga'án BállCb€'~ " ValJ:dolid.
6.° rügimil'do mixto d" Llg'cllie;'o8 , ...•..._. ::301dado...• ,Fllbrici:mo Vldle ~1arcoH , Pale¡icia.
CUtldro reclut.o núm. :3 de Infantería m:lriua .. ~úldado...• Vi~ellte Montl¡ñalJa Góll1ez C:lste'lión,
Grupo Art.R montn.iJa campo Gibraltar...•.... , Otro•...••• Victorio Espinosll Martiu , Gllad:,lajara.
Liceñci:do absoluto , ....•. Otro .••.•.. Aureli!\no ASf\llsio Muñoz .. , .•.. Málaga.
3. tlr uepóAto reflerva dI} Ingeniero¡: .. o••. o Otro }'ermill Sáez ?línícas o Caf'tel!ón.
(;omandaneill Artillería ch'Ceuta , Otro José Moreno Lahrador ...•. " .. ' ,Jllén.
IdeUl o •••••••• '••• , •••••• o •••• , ••••••• ¡Otro , , Andrés (3óm.ez Carrasco..... .. IH lleJv:¡ ..
CUHdro reclut.o núm. 1 de Inf¡lI1terÍ1t murina .•. Otro ...••.. Ambrosio CI~rr1l8co Clirmonll~ .. , Córdobtl.
Idem .. , ' , ¡Otro Dil"go Cal~ó ~lerchante ...•.... , !Illejvll.
10.° clepó'lito n'fierV:1. de Artil.1forÍtt. ..•........ '10tro ......• Tibul'cio Sallz Pérez. o ••••••• ,. \zaru;goza.
12.0 regimi,,¡;to mOlltado de Artilleria ¡Otro ' • Antonio BlanE'B ::;¡I,llchez Milluga.
1.er l'egilllicmto mix.to de lnw,uiel'oR •.......... 0(,1'0 o •• Purlirio ?o/jeto ~anch\lz , ., .. Ol'iedD:
:Uatdlól?,~.!ln\i,e)'v~t.Vitodn.l),l , ¡Otro , I{;[,tt·ban Mll.ltin Martín (3;°) León.
C~mlpi~lJ1:' IlOl'O¡';Ü,üWl1 y üJumbrado " .. ¡,Otro ' ..•J5~~~ B:~lIe~ter Mu.o,nel'l\ .•. : ..•. Al~acete.
Llcellc:ndo ahf!oluto , ....••......... Ot,ro "l'e,¡x Gonzll.Je7, RllIcón ,\¡IúJa~m.
Comiludilllein.. Artillel']a tio C:ll'wgema, '. Ot¡·o ~Manllel Ehnz Gl'flma~e Lórida.
ldem id. dc, San S(~bastián _ : ..•.... Utl'O ..••... Vicen te Rubio Gill'cés .. o ••••• " Santander.
natl.llJÓIl 2.i1 .rll~er:,a dp., Gl'fwucla,.33.: .....•. " (..),tro.....•. , .. ;f.l'UUCi~COG:t.reía Fl~rnll.l~de7.(6.0 ), Có:doba. .
Centro eJectroteCluco y dn COUllUHC'aC101:es ..•... Otro, .•.••. "llll'Celwo Dominguet. 1iloreno.. ' Onodo.
6.°l'egim!ento montl',(lo de Artilleúa., ' •. Cabo .Julio Aloulio Garcia .. , ', ' . ~ Valladolid.
6. 0 r~gimiento mixto;. l!;~ In~enit?rt\s..• : _... ~Q\qndo••.. Eustaquio de.l~ Vega M,I!-rtin, . " Idom.
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Batallón 2. n. res~rvi!. ?e Jerc:z, 28.: ..........•. ~ 8olda?o.•.. \ji'(;d~ri(;(~,li'e!~a .T~méncz .... , .. ,1 ~:Inelva.
ComandanCltL Curllbmeros da AIm6ria, ...•..•. \Carubmero , ,Fermjn oe¡:e i'vIr.nUR. , . , ....•.•. : ,lltUl1g11.
I~em ~rtmel'ia de Ceuta ....•.... ~ ......•... , .,oldado .•.. \~~f.~in"~in~,;\loTgad~:Ji~énez.... I~~·t:elva:
LICenClado ahsoluto .. " .....•....•......... ,Otro ::'\lur.ahO ,,~caIera FJ~p¡¡IZa , , , .. ,¡lJa¡.;tellun.
Comandancia Ingeni.eros de (Jeuta ......• ; .•.•. Otro ..••... ¡,;1¡aluo] qüirós Y áñe~ .. '. . HUO!V.l.
Batallón 2. a reserva de Lorca, 53 .•.....•..•.. Otro.•..... \GiUé:> Alcaraz Cánov3R '1 \13Jaga.
Comandancia ArtilJería de Algecirlls .. , .••••... O~l'o...... JUll.l1 Morcillo .R~mos.. , ¡ HUelvll,
Licenciado absoluto ................•........ Otro..... ..IoEé Cr.fitel!uno OrEz !Célrdoha.
Brigada Obrera y 'l'opogrAfica de E. M. . . . . . . .. Otro .• , .••. ' [~anc .M IHlin Martin , . : .. ¡Vulladolid,
Licenciado absoluto " _. . • . • . . . . . . . . . • . . . .. Otro...... 1Diego Sanchez Carrarer !Huelva.
Batn,llón 2. 8 reserva de Algt'ciras, 29 .•• _...•••• Otro 'l· Antonio :B'ernAndez Romero .. , .. ¡Cádiz.
2,0 depósito reserva de Artilleria .•....•....... Olro .•. _ }j'rancisco Martinez González (3. o)" Sur..
13atollón Cazadores de CabJur.a, l. " , Otro ....•... Renito Romero Garcia JlIéJl.
Idem id. de CiudadR/)clrigo, 7....••...••...••. Otro ,.Juan Fernandez Mujón Pontsveol'a.
Bal,allón 2.Rreserva <;le Guudalajaru, 17.... _... Otro..•.... ¡:rJUiS Conde Sierra ... _...•..... Guadalajura.
4.° regimiento ligero de Artillería ...••.•....•. Otro _., . An¡¡:el Fern9.nd8Z Sanchell (2.°) .. Madrid.
3.er regimiento Artillcria de montaña /Otro , '" Angel Manjón Domiuguez , Vizcaya.
B~t!\ll~n ~az!ldor~8 laR .Nnvlls, ;0.. ' ~ornet!l .. ,. Juan}\'lora Fern.tmdez, " , ·~rádrid.t.o r6g~m~euto ml:l~to ?e Ingelllero~.. . •. . •.••. !::ioldarlo... i~' ~J oert~ (~;-qU1el'~lo ~fontero.•..Hu:. ,
2. regImlento Artlllel ia ·de montana •••.•.••. ¡Otro..... , • ' MarUlllo lj~.lo Juez.....•...... Oneuó.
B..el id.. m.ixto de Ingeniero8: ••••..•.•.•..••.. Otro .....•. ~~~ton~o Bul,de~a8 Diaz ..•...... M~laga.
LICenClado absoluto .•••••.•...••••.••••••••. Otro .•..•.. \. lCoorlllno Gahster Cazorla ..••. Juen.
6.° regimiento mixto de Ingenieros· ••.•..••.•. Otro .•...•• Pedro Gómez Garcia (3.°) .....•. Sur.·
Comandancia Carabineros de Cádiz..•.•...•••. Carabinero .. ! Lui8 Pando Martinez , Jaén.'
Academia de IngE\nie~c8 ' Soldado ¡~n~onio G:mdi~ Alonso....• " •. GU!púzcoa.
Batallón de Ferrocarnles .•.•.......•....•.•. Otro ...•.•. 'IGUlllerIllO :\I'odma IzqUIerdo Leon.
Compañía de llero!!tación.. , ..••....•...•....• IOtro . , Rafael Prades'Cuéllur HU68ca.
Comandancia Artillería de Ceuta..... ,. , ..•.•. Otro •..... ' Jesé P~rez Tol'rei1 (2.°). , .•.•••.. 1Lérida.
Idem id. de Mallorca ; ••...•••..... , Otro.,.; .. , Cl9.ofre Blaneh. Garcial. " , •.•... 1Gerona. .
Idoem ~d. ~e Ceut~ '.~ .: .....•......... ~t~o..••... P~l!U~:.noAmóstcgul: Al'hcr.qui . 'IKay:trra.
6. regimiento mlxto de IngellleroB ..••. , , Otro ,DlOlll"lO del Alamo Pascual. ..• '1 OVlado.
5.0 idem id. id •..•... , _ Otro .•..... Üipl'iano Esteban Estoban....••. Santander.
5." comandanoia de troplls de Admón. Militar .. Otro ..•.•.. Eugenio Sandua Salinas '.. Vizcaya.
6.° rl'gimiento mixto de Ingenieros , Otro .•....• Bemllrdo GOllzilez Jambriua .•. ,Oviado.
3.er depósito reserva de Artilleria·: .' ....•...•. , Otro. . .... Jerónimo ~lárquez Víllntoro..•• :Jaén.
Comandancia Carabineros de Barcelona ·lCarabinero . .B'er?ando Aparieio Flores ..•... ;~:.;,drid,
Licenciado absoluto .. ' , , ¡SOldado : l~~~~io ~l~Í!~a Beneyto '...•.••. :1~u~ragona.
Idem ....•........... , ..•.................• Otro lupohto So.a Laguna ,Jacn.
Bat<J.llón 2.R re¡:erva de lln(1:ljoz, 12...•. _ Otro .• ; :.Juan Cá~G,es Antúnez León.
13." regimiento montado de Artillería '" . ¡Otro.•....• ¡.JoAé l\1artínez Bartolomé.•..•... O·dedo.
Regimiento Infanteda de la Princesa, 4 Otro !Oalestino Na.varro Gnrda. , Albncete.
Idem íd., de Burgos, 36 ..........•........... ¡ot.ro ,., !FruIlci~co BorgeH tl:;lturas •.... , l(hiO:1.O.
~~~)PO :\.r~illeriade. montaÍla, camp.o lHhraltar .. Otro .•..... jC:lem~ntil ;)jl;l7..GÓ~€z ......•.. ,.J;:¡~n:
3, regimiento Artlller1ac1o'montaon ...••...•. 10tro...•..• C!Índrdo I erlanez Coetumel'O.,. .. /OVledo.
Regimiento Infanterla de Sevilla, 33 " Otro José Paris Codina .••... , , .. " . .Jaén.
Batallón 2." reserva de HuerlJal-Overa, 40 Otro ...•.•.. Mauuel Soriano Torres •..•.... ¡Lárida.
R " d P \'" 1 G t" .... - 1"egllnJento a ontoneros........ , ... :..... ...tro....... "lanue. u Itlrroz ""lIn01: ....... t:iur. .
Batallón 2.1' rel!ierva de lIuercul-Ovorll, 'i0 ...••• Otro ••....• AntOnIO Martinez Fernánc1ez (3.o)-Ja:~n.
2.o depósito reserva de Ingenieros •.•..•• , •.... Otro •.• '._" A.. ntonio Rodríguez Aguilar 'IIdem.
Regimiento Infantería Mallorca, 13•...•.•..•.. Otro Eugenio Ortiz Lóper, Lérida.
7.° reg. mixto de IngenieroR..•••..••....•.••. Otro•...••. Eduardo ~-::onzó Quiles .•.•..... ¡TlIrragonn.
10.o reg. montado de Artillería........••..... Otro Hernabé Gom~lez Alvaro .•.... ,,;\:Iadrid.
Iclem .....•• ' _ , ..•... '. '••.•. Otro Modeato J\olaga.nto Cardona ...•.. )Segovia.
Reg. rnf." Al'3gón, 21. , Otro....••. Vicent3 l'érez Sendra _ Léric1a. .
Idem íd. TetulÍn, 45 .'.•.•......•••...•. Otro..... " Pedro Torres Debesa ...•....... Gerona.~mandanciaArtilleria de Cádiz Otro..• " •. José Artaeho Larll. ......•...... ;Taén .
. 6u. 2.a reserva de Zamora, 96 ...•.......•... Otro.•..•.. Benigno l'}óteball Esteban ..•... 11()vie1o..
3,er Ieg. Artilleria de monta.ña ...•.•.......•. Otro Agustin Pérez Gonzále;: •....•.. Pontevedr~.~.o reg. mixto de Ingeniero"......•..•........ Otro Bernardino ]i'ernández Moreno .. t:legovia.
~n. 2.8 reserva de Valencia. 42 ..•..•...•.... Otro....•. , J ulián Pérell ~oriano....• , •.•. '1 Cérid.a.
Remandn~cia Ar~iIlel'Ía t~e 'úelilla.....•.••• ,. Ot~o.•.•..• ti V~lei.'Írm~ ~rim:~: I~~lcietn ' •• ~~~,:~~:~d.H"
eog, Iuf. d~ Cór~oba~ 1~ OtlO D~eg~ ~al;'l M,,;,tL.ez "1~al.a,;onll'
Id~andancl~ A~tIllel'Jll ne Algecll'as Otro.•. , ..• ' ~h?n)f;~o Ü~~lZ?8:rc.ia :--:ó:~lobe.
1'_ rn id., de Cáthz .....................•..•.. Otro.•..... LJ. llun (fÓlnez LO~l~lO.•••••.•.•. I urrugoDa.
'Al1l1 - • 1 A . . '[' t I\ ' J" Ló (ro o G l"3.el l~l\l1ln ~ e er08~R~1O~,':,:"""'"'''''''' Ql'o~pe 'R .. ,~tOll1~ !me,tlll:-.., poz ". ). '''',., l1ar;-;~aJnl'~.
:e .. ,g. mlxto de IlI~;elUd(l" ........•...•..•. (Jold.~do ,¡JeSé Pauhón Banuban 'Jera).".
~n. Caz. do Talavem, 13. '..• " ...•.•........ Otro .•.... , twtonio Torroba AmaYIl ....•. " Madricl.
nmanclllllcia Artil1mia de Melilla, , . , •.•••. Otro ...•... .Francisco Snesa Rodriguez Tnrragona.
L~g. h;f. a de Africt\, 68 , ..•..••.••.....• O~ro, ..•. ; ./li'Grn:mdo Alonso Dia~ lrlem.
Blce~l,CJado abBoll1 to .. ; ......•....••...•... " Otro ·,. ICristóbal Lul'J. Lara " Léridll..
n~Clon Ordenanza<; drl.l'I'!iniRh,rio de la Guerra .• Otro, " .¡G!egori() 'forres PllriS .......•.. Gua.dalajara.
e n. 2,a l'eSt-l'va de Cutite1l611, 46 .. , •.•.•.... " Otro....•.. Pedro Gabin Morera •.•.....•.. Caste1l6n..
B~In!ln~lillCia AI't.illcria de Menorca ¡ .•••.••••.• Otro....•..'IEiOY ~uer::f;ro Córeoles ' ~!. b.:~C..ele.
L" n. 2: 1 reserva dé Huercal·Overa, 40....•••.. Otro....••. n'rSnCl13CO Ur..rcia MarLinez , Ler:da.
lcencla.do absoluto .••....•.. " ..•••..•••••• Otro••• , ••• Adolfo Alcántara Pérez•....•... 'I'ar,rag,)na.
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Bón. 2.1\ re!!ervl!. (\e Ha1l1o, 56., ...•...... ". SoldHdo ¡(i'rnncisC1o G.arcia ~oroto .,., '" Ta~ragona.
Heg. luLu de Covadonga, 40... , ...........•.. Otro..• , \Frntos Perdices MlIlgo. . . • . . .. . ,OVIado.
10.0 reg. montado dG Arti!iería ," ~ ••..... Otro ,José Peña del Val:. ..•.. , .. , ' Madrid.
3.er reg. ~e Artiller,i.:t.de montaña ...........•. Otro..•... ,¡Hanu?~ ToroG~rc~a•....•...•.. H~esca.
llego Artl11erfa de SItiO ...• , .•••••••.•• , • " •. ¡Otro....•.. José canohez ,Tlmenez; ...•.•.•. OVledo.
Reg. Inf:u.de valencill,~3.. : ..............•. jOtro ¡Vieen~~GrOcín ~illar .•...• , ••. Hu~sca.
3,.:lr ueroFllto reserva do IngGllleros..·.•'.' ••..... , Otro...••. ,¡:f ranc¡sco Cornt']o ,Ortega .•....•. :Lénda,
LlCCUClUdo ub!lGluto ..•......' , , ..•...... Otro ¡Roque Grlm BeDíwent. ;. , •.. ¡Idem.
I~,er.n , .. , ....• o , " , •••• Otro" .• , .. !P~dro Martín-Moyauo 1 Brabo .•. ()Viedo.
2.~ reg. mixto de Ill~<mi81'os , , .•. Otro , .. i~ilvinoG6mez Domingo.. ' IIdem.R~g. l~f.1\ de Gravelinas, 41..,., .. , .....•.... , 9tro .....•. !lj;~teban M~rtin l'aniagua .. , , " '\P0Il:teveclrn.
LlC(lnc13do abmluto , •.•.• ,' ...•...... Otro,. , ¡DIego Canael I~edeRma " ' .,. Léndll.
Comandancia Artilleda de Cádiz:. , •... " , O~ro .•..•.. ,Germún De!gado'Pérez .••... ': •. Pontevedra;
Licenciado absoluto ..•...... , , , , Otro .•.•... \Antonio R'Jbia BOllzález ......•. Turrllgona.
Idero .•.. , ..•.....•..... '.. : " , . " ,·:Iocro..... ,.. \Manuel Ardi1a Pautoja...... ; • o,, Huelva.
Compañia do Aerostación, .. ,.•... ,: ...•.....• '¡Otro .•...• , Nicolás 1{ui'l Garcia (2.<9)......•. ¡Barcelona.
IJicenciado absoluto' .•......•...... , , ' Otro !Tomás Vargas Canillas ¡Gerona.
?o¿nandaIl:cía A,rtiLJeria :d~ n~rc~lona ..•..... , . ¡mro ..•.... \!~orf;n.7.0. S~~lder Latre IIdem.
2. reg. mixto o.e Ingen.eros , •..•..... ,¡Otro "I~O~lf~~loH,'\euz IglesIas. ~-.•. " . .Id.em.
ldem .•...•.•...•••...... : .••.•.•....•.... Otro" ,. llranclsco ~anto8 Sepúlveda ...• , ldem.
Reg. Inf.a de Melilla, 1)9 .•• , ••••••••• , •. ,', •• ;Otro '¡JOSé Sáncher l\'1uriel. ••••....•. ldern.
!dero id. de Borbón, 17 IOtro :l'lfoUuol Sinchoz Durán., ..•.... Coruña.
Id;m id. de Palma,' Gl..: ..,' . , iOt~O i (~l~,il.lerm~,~~biloni llibiloni. •.. 'I(~'lstellón.
8. reg. montado de Art111eIia •......•...•. , .. JOtlO .• ~ ...• ¡IJo.oLa GL.da Lozano •.•..•... Navarra.
Licenciado absoluto .. , .•••..'.•....... , , •..•. IOtro ..•• , . ,~,1 ~l:m Co!Y~reras Castaño. : •.•... Pontevedra.
Alta en concepto de corneta
Li'cenciailo 'del E~él'cito..... , , ... , .. , .... , •• ,ICorneta •... 1(;ipriano Yoldí Latiendo.'. , .. , , . ¡Santander.
Altas en concepto elo Q'uarll,~as segundos ele Caballería.
Reg, Caz. dC3 ViIlarroblodo, 23. 0 deCab.l\ 'Cabo ., •... !:viarcelino Cebnllos González , Cub.a 5.° tercio.
Idem id. de Treviño, 26. 0 do Cllb~lt.......•.. , .• Oti'O •....•• AugelBanz Carreras •.• , '...•..• [dem 3.er id.
8.0 depósito reserva de Caballeria .. , •....•.... 01;1'0 , .. :\-btÚ'¡H Piorno PÉlrez ,. hiem. .
11.° reg. montado de Artillería.•..... , .••..• ,. Otro Verdemar Tobm;o Jiménez , ., Idem 5.° id.
Reg. Caz. de Vitoria, 28. 0 do Cab.a ..•• , ••••••. Otro ..•..•. Antonio Criado Blanco •..••.... ldem 14.° id.
Id6m id. de Villnrrobledo, 23. 0 dC3 Oah.a •.•...• O~ro....••. Autonio Santiño Palmero.•.', ... Idcm 3. er id.
S.er reg. Artilleria de montaña,., .•.....••.... Soldado: Modesto Marcos Anta..•.• , ..•.. Coruña.
Reg. Caz. di Almanell, 13.0 de Cab.· ......••.. llerrador S~cundino de Vera Belio..•• , .•. Cab.n14.0 tercio.
Colegio de guardias jóvenes, , . , .. , •...•..••.. Joven .••.• Oarlos Caramazana 8tinchez, .••. Idem.
Alta en concepto dc trompeta
Reg. Lanceros do Borbón, 4.° de Cab.a...••... 'ITrompeta .• \PltUlo Delgado Juez .. , , ...•.••• ¡CiUdad Real.
I .
-Madrid \l3 de lloviembl'e de 1908. Sánchez G6mez.
r __...._ ..lOlo_
INSPfCCION GH;tf.RAl DE, LASCOMI810NES
LIQUIDADORAS DEL EJERCITO
, ,Crédito3 da Ultramar
Circular. Con arroglo á lo dispuesto en 01 arto 4.°
del real decreto de 21 do mayo de 1906 (D. O. núm. 109),
se publica ti continuación relación nominal de lÜ8 indi-
viduo8 que prestaron sus s~rvicios en 61 ejército de Cuba,
perteneciendo al batallón Provisional de laHabana núm.l,
cuyos ajuetes han sido terminados, sin que los intere~a'
dos hayan reclamado eu pago, á fin de que, llegando á
conocimiento de los mismos, puedan hacer, las reclama-
ciones correllpondientes.
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IMiguel Agut García ..•.•• , •.••••.
, Juan Aixeres Llorca. , ..... , ....
Luis Acal Jiménez ..•.....•.•..•.
Juan Alsina Beltrán ,
Norberto Alvarez de Eulate ..••...
Soldados •.....• Antonio BelaDa Ramos.•....•.•..
Ramón Benet Benl\set .•........•.
Santiago Blanco Gardufio...• , •...
José Boull&da OhaTe•.••.••..••••.
Miguel Cabrera Fúster ....••...•.
Ramón Callealta Campos••••.. , •.
Sargento. '.' .••. IDomin!,o Oabrera Pél'ez••..• , .•.•.
IJosé Carbó Pujol ...•......•..•..Salvador Chut López .••..•..•..•.
Miguel DomeJiech Tárrago .••••.••
Luis Expósito Expósito. " , .
Soldados ..•••. Eugenio Dolz Martín ....•....• , .
Francisco EstebaD Martín ••••••..
Florencio Gracia Escartín•••..••..
rolanuel Gal'cia Dlaz .•••••••••••••
José Giol Trulla .
Ricardo de la Haba Pabón ..••••• ;I .
Cl&BeI































Soldado....... . Sllverino LajuBticla Aznar•. " .•.•. 69 90
Otro....•. , •... Manuel Lucas Plata .•.......• , " . 282 45
Otro .. ...... .. Federico Laria. Morata........... ' 58 25
Otro ....... , ... Francisco Martínez l{amoneda .' .. 342 \lO
Cll.bo ......... JOl'~e Mal'tínez Miguel ...... '..•.. 267 85
Gabriel :}Ioreno l\legias •.•...•... ' 419 06
i\Ia>Duel Martínez Cano...•.•.•.••. 31 80
Francisco Mafia. Inveruón ...•. '.•. :111 65
Juan Manzanera Vera .•. , .•... , •. 206 95
Pedro MorcllJo Sánche:.l .•.•....••. 12 66
José Novoa. Feij60 ............. " 60 10
Santos Padrones Feliú.... '" ••••. 298 óóSoldados ..••.•. José Pastó Vilafranca .••.•..•.••. 186 85
José Pérez .carrera .......... : .... 85 15
José Rocamora Boix ..•..•....••• 10::1 00
Pío Rodl'iguez García •...•... " •• 169 95
Mannel Rodríguez Rolán•.•..•.... 176 20
Pedro Tornés Sanón .............. -171 75
Bartolomé Urubul'u Alberdi •...•. 49 60
Madrid 20 de noviembre de 1Il0S. BrImCO.
TALLDEB DiL Dfi'6sITO D~ LA GUllIBRA
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